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苉镝覿芵苄 TFP 邬銷鞦芪豶蹚芳苪苄芢苩苈苧苎腁TFP 邬銷鞦苍邳詭苉 disembodied 
technological change 苌鍸趇芢苰豶醪芵苄芢苩花苆苉苈苩芪腁Gordon腩1990腪苉苦苁苄蹷
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芻花苅 1990 鑎釣苉芨芯苩鏺陻苌 TFP 邬銷鞦苌鋡覺苉苍腁 embodied technological change
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闱苰鞘靰芵苄郦苌 investment spike 苌迮闱苉苦苩苠苌苆苍裙苈苩軭韞苌莔荂莓荥腛荗苰






芽苧芳苪苩腩 腧machine-embodied technical change腨 腪苆芷苩 Solow腩1960腪苰骅雮苆芷
苩譣顟芪腁 1990 鑎釣苉芨芯苩譚轰苌跌靰苰鏠邶覻芵芽豯跏邬銷鞝顟苌莂荦莋苉芨芯苩酏鋱
苆芵苄跌靰芳苪苄芢苩腩韡芦苎腁Greenwood &Javanovic腩2001腪 腪 腂鏁苉 1990 鑎釣苌賣
钼芩苧闄趑苌顊鎭邶蹙邫腁TFP 邬銷鞦芪迣辸芵芽花苆苌貴裶苆芵苄 1990 鑎釣賣钼苉釥閝
苉醝见芵芽 IT 鎊躑苰銆道苆芵芽郝铵鎊躑苌襥访芪顟芶苧苪苄芢苩腂 
躑陻苌莔荂莓荥腛荗芪邶蹙邫苉非芦苩軀还貤讆苍腁 蹙识莌荸莋苅 Wolff腩1991腁1996腪 腁
Hulten 腩1992腪 腁 Greenwood et al.(1997)腁 Gittleman, Raa and Wolff(2003)腁 Hobijn 腩2001腪
鎙芪芠苨腁諩识莌荸莋苅 Bahk and Gort(1993)腁Power腩1998腪 腁Sakallearis(2001), 
Sakallearis and Wilson(2004)腁 腁Lincando, Maroto and Punch腩2005腪鎙芪芠苩腂 
蹙识莌荸莋苌貤讆苉芨芢苄 Gittleman, Raa and Wolff(2003)苅苍腁躑陻荘荧荢荎苌豯跏
鍉鋂閅鞦苰還豶芵腁閨鞝鍉鋂閅鞦苉见芦苄腁花苌豯跏鍉鋂閅鞦苰赬鞶苉鏼苪芽躑陻荘荧荢
荎苰蹧靰芵 TFP 邬銷鞦苉非芦苩躑陻苌莔荂莓荥腛荗苌襥访苰還豶芵苄芢苩腂Gittleman, 
Raa and Wolff(2003)苌還豶苅苍腁花苌轃邳苉苦苨 TFP 邬銷鞦芪腼0.04腠0.16 荰腛荚莓荧
荼荃莓荧覺闻轃邳芳苪苩貋觊苰鎾苄芢苩腂酓里苆芵苄苍 TFP 苌轃邳苌誄趇苍辬芳芢芪
腩1947 鑎芩苧 1997 鑎苌諺諔苉芨芢苄躑陻苉里覻芳苪芽譚轰適闠苉苦苁苄 TFP 邬銷鞦苌
艔膓芪郠难芳苪苩腪 腁 蹙识腁 鑎釣闊苉苝苩苆腼0.49腠0.31 荰腛荚莓荧荼荃莓荧苌铍裍苅 TFP
邬銷鞦芪轃邳芳苪苩蹙识芪芠苩腂 




花苪苉苦苁苄花苌諺諔苌 TFP 邬銷鞦苌 20膓苍腁花苌躑陻苉里覻芳苪芽邶蹙邫迣辸賸觊苉
苦苁苄郠难芳苪苩苆芵苄芢苩腂 Greenwood et al. (1997)  苌荊莊荵莌腛荖莇莓苰蹧靰芵芽閪
郍苉芨芢苄苍腁闄趑苌 1954 鑎芩苧 1990 鑎苌諺諔苉芨芢苄荽荎莍豯跏酓里 TFP 邬銷鞦苌
58膓苍躑陻苉里覻芳苪芽邶蹙邫迣辸賸觊苉苦苁苄郠难芳苪苩苆芵苄芢苩腂苜芽 Hobijn
腩2001腪苍鎊躑論邔苰還豶芷苩花苆苉苦苁苄躑陻苉里覻芳苪芽邶蹙邫迣辸賸觊苰還豶芵






花苆芩苧腁 邶蹙邫苉荽荃荩荘苌賸觊苰非芦苩花苆芪酺鋨芳苪苄芢苩腂 芽芾芵 Power 腩1998腪
苉芨芢苄苍腁赈迪苌莔荂莓荥腛荗苉論芵苄荶莉荘苌賸觊苍豶醪芳苪芽苠苌苌腁譀詂苌莔荂
莓荥腛荗苍邶蹙邫苉釥芫苈襥访苰非芦苄芢苈芢苆苌貋觊苆苈苁苄芢苩腂 




蹧靰芵苄腁 躑陻苌莔荂莓荥腛荗苆”Learning by Doing”芪邶蹙苉非芦苩賸觊苰還豶芵苄芢苩腂  
陻貤讆苉芨芢苄苍腁Nelson腩1964腪苢 Bahk and Gort(1993)苉轝苁芽郝铵鑎韮苰蹧靰芵
芽莔荂莓荥腛荗芪邶蹙邫苉非芦苩賸觊苆腁遖譚轰苍釥豞郝铵鎊躑腩investment spikes腪苰
軀蹻芵芽躞諺苉軥苉鎱鏼芳苪苩苆芢芤諏鍟芩苧 Power腩1998腪苢 Sakallearis and 




艒腄Investment spikes 苆蹙识芨苦苑諩识苌莔荂莓荥腛荗荦腛荞苉苂芢苄 
ₖ箐?얂 Power腩1998腪 腁Lincando, Maroto and Punch腩2005腪鎙苌闻陀苉轝苁苄腁鏺
陻邭跴鎊躑询赳鎙苉苦苩 腵諩识跠隱荦腛荞药莓荎腶 4苰靰芢跬邬芵芽鏺陻諩识苌 investment 
                                                  








艒腄艐 Investment spikes 
艒腄艐腄艐 Investment spike 苌鋨譠 
陻貤讆苅苍諹醶貤讆苉轝苁苄腁3 軭韞苌 investment spike 苌躞諺苰鋨譠芵芽腂諹醶貤讆
芨芢苄苍腁赈迪莌荸莋苌邶蹙邫苌閪郍苅芠苩芽苟邻醢识苌閪郍苰軀蹻芵苄芢苩芪腁陻貤讆
苉芨芢苄苍诠靚腅闛貯识苰辜芭铱邻醢识苌荦腛荞苰见芦苩花苆芪苅芫芽腂 
Iit苰芔鑎苉芨芯苩諩识 i 苉苦苩軀躿郝铵鎊躑詺腁 Iim  苰諩识 i 苉苦苩軀躿郝铵鎊躑詺苌荔
莓荶莋諺諔苉芨芯苩軀躿郝铵鎊躑詺苌莁荦荂荁莓腁Kit 苰芔諺隖苉芨芯苩軀躿躑蹙詺5苆芷
苩苆腁3 軭韞苌鋨譠苍芻苪芼苪腁裈覺苌鋊苨苉芷苩腂 
腩艐腪 Absolute Investment Spike(AIS)  躞諺 t 鑎苍腁Iit腞Kit膄菀苆苈苩鑎 
腩艑腪 Relative Investment Spike (RIS)躞諺 t 鑎苍腁Iit膄莿Iim苆苈苩鑎 





芻花苅鞼軒苰钽襦芷苩苆赬芦苧苪苩 CIS 諮辀苉苂芢苄苠貟鎢芵芽腂 
艒腄艐腄艑₃暁它庂첓솒  
1990 鑎釣裈赾苌邶蹙邫苉迅鍟苰鎖苄苩苆芢芤諏鍟芩苧腁1980 鑎芩苧 2003 鑎苜苅苌 24
鑎諔苌荦腛荞苰蹧靰芵芽腂苈芨腁閪郍苉蹧靰芵芽荦腛荞苍鎖詙諺諔苉芨芢苄 10 鑎裈迣顁
醱芵苄郝铵鎊躑鎙苌荦腛荞芪蹧靰苅芫腁4 郟苉芨芢苄閪郍苌野进苆苈苩諩识腁AIS 苉苂芢
苄苍 1937 軐腁RIS 芨苦苑 CIS 苉苂芢苄苍 1815 軐6苰野进苆芵芽腩镜艐腪 腂 
 
镜艐₊斔亂첊욐钁榑厎妋욁  




鎊躑詺苰軀躿覻腁 軀躿躑蹙詺苍花苪苧苌郝铵鎊躑詺苰蹧靰芵苄 ㄹ㠰 鑎苰荸莓荠荽腛荎苆芵
苄赐譶鉉覵陀苉苦苁苄還豶芵芽腂
‱ 鑎裈迣顁醱芵苄郝铵鎊躑鎙苌荦腛荞芪蹧靰苅芫苩諩识苍 ㄸ㌷ 軐芠苩芪腁㈲ 軐苌諩识
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蹙苉論芵苄芻苪芼苪 investment spikes 苌躞諺苰讁苟芽腂 
苈芨腁 腩艐腪 腠 腩艒腪 苌諮辀苉苦苩 investment spikes 苌躞諺苰鏁鋨芷苩苉芠芽苁苄腁 莿腁
菀苌鉬苰鏁鋨覻芷苩镋靶芪芠苩腂花苌莿腁菀苌鉬苍荁荨荺荢荎苈鉬苆苈苩芪腁花花苅苍
Power腩1998腪 腁Lincando, Maroto and Punch腩2005腪苉辇芶苄腁莿膁1.75腁菀膁0.20 苆
芵芽腂 
艒腄艐腄艒 AIS腁RIS腁CIS 苌鏁銥 
 5遽艐苍腁 AIS諮辀苉苦苁苄艓軭韞苌躑蹙苉論芵苄investment spikes苰苝芽苠苌苅芠苩腂
貚閨腁赜鉺閨腁譀詂苉論芵苄苍 1991 鑎酏賣苉 investment spike 苌躞諺苰躝苂諩识苌铤鞦
























































































































镜艒苅 AIS 諮辀苉苦苩荘荰荃荎苌邔苰苝苩苆腁貚閨腅赜鉺閨苅 1腠4 觱腁譀詂苅 2腠4
觱腁鎹误諭误苅苍 5腠7 觱苌 investment spikes 苰躝苂諩识芪醽芢腂譀詂腁鎹误諭误苅苍
20 觱苌 investment spikes 苰躝苂諩识苠芠苩腂 
 
镜艒₃境炃䎃亂첉钂욊욐钁榑厎妋욁  
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裪闻腁 RIS 苉苂芢苄苝苩苆 腩遽艑腪 腁 AIS 鎯靬詥躑蹙苆苠 1991 鑎酏賣苉 investment spike







































































































































赜鉺閨苅艕觱苌 investment spikes 苰躝苂諩识芪跅苠醽芭腁譀詂苅苍 4 觱苌 investment 
spikes 苰躝苂諩识芪跅苠醽芭腁鎹误諭误苅苍 2腠艒觱苌 investment spikes 苰躝苂諩识芪
跅苠醽芢腂12 觱苌 investment spikes 苰躝苂諩识苠醶距芷苩腂 
CIS 苉苂芢苄販苄苝苩苆腩镜艒腪 腁AIS腁RIS 苌鞼闻苌諮辀苰靰芢芽芽苟 spikes 苌觱邔




































































































































花苆苰钽襦芵苄芩腁AIS 苌鎮芫苆铤苗苩苆 80 鑎釣苦苨苠 90 鑎釣苉 investment spike 苰
躝苂諩识醽芭苈苁苄芢苩腂CIS 苉苂芢苄苍腁AIS腁RIS 鞼闻苌鏁銥芪釅芿迁芵芠芤豠苅襥
访芵苄芢苩花苆芪苭芩苩腂 
花苪苧苌 investment spikes 苌觱邔苰陻貤讆苆鎯靬諩识莌荸莋苌荦腛荞苰蹧靰芵芽
Lincando, Maroto and Punch腩2005腪苌荘荹荃莓諩识7苌貤讆苆铤該芷苩苆腁陻貤讆苆鎯
芶 unbalanced panel 苉芨芢苄譀詂鎊躑苌 spike 邔苰 1 觱裈迣躝苂諩识芪 AIS 諮辀苅 1541
軐8腁RIS 諮辀苅 1841 軐腁CIS 諮辀苅 1424 軐苅芠苨腁荔莓荶莋諩识苌 42膓腠54膓苌諩识
芪辭苈芭苆苠 spike 邔苰 1 觱躝苂諩识苆苈苁苄芢苩腂花苪苍鎖詙貤讆苌荐腛荘苉铤苗苩苆





陻貤讆苅苍腁艓郟苉芨芢苄陻郟苅跬邬芵芽艒苂苌 investment spikes 苌迮闱苰遖譚轰鎱
鏼苌蹷镗苆芵苄靰芢芽閪郍苰赳芤腂芻苌芽苟苉 investment spikes 芩苧腁詥躑蹙苌郝铵莔
                                                  
‱㤹 鑎芩苧 ㈰〱 鑎苌諺諔苉芨芯苩轝识裵 ㈰ 遬裈迣苌邻醢识 ㌴㈴ 軐腂
‱ 鑎苌諺諔苅 觱裈迣苌荘荰荃荎苰躝苂諩识芪 㔳 軐芠苩腂
 8荂莓荥腛荗苌荟荾腛腩豯鑎荟荾腛腪苰跬邬芵芽腂豯鑎荟荾腛苌跬邬闻陀苌詔鞪苆芻苌鏁銥
苰郠难芷苩腂 
豯鑎荟荾腛苌跬邬闻陀苍腁investment spike 芪钭邶芵芽鑎苰荟荾腛艏腁芻苌躞諺芩苧 1
鑎賣苰荟荾腛艐腁2 鑎賣苰荟荾腛艑苆芵腁裈覺艖鑎賣苌荟荾腛艖苜苅苰跬邬芵腁艗鑎裈迣
苌閔閪苉苂芢苄苍裪誇芵苄荟荾腛艗苆芵苄袵苁芽腂芽芾芵腁遖芽苉 investment spike 芪钭
邶芵芽迪趇苉苍芻苌躞鍟苰荟荾腛艏苆芵腁investment spikes 諔苉苂芢苄荟荾腛艗苰迣賀
苆芷苩豮韱苆苈苁苄芢苩9腂 
苜芽腁1980 鑎芩苧 investment spike 苰跅辉苉豽芦苩苜苅苍腁1979 鑎芩苧苌豯觟鑎邔苰
8 鑎苰迣賀苆芵苄詥躑蹙苌郝铵莔荂莓荥腛荗苆芵芽腂 花苪苉苦苨腁 1987 鑎苜苅 investment 
spikes 芪钭邶芵苈芩苁芽諩识苉苂芢苄苍 1987 鑎躞鍟苅荟荾腛艗芪跬邬芳苪腁 1980 鑎芩苧











遽艓₌澔亃徃纁宂첍겕ﮖ 腩蹑赬韡 AIS腪 
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苄苍较邈苉 investment spikes 芪钭邶芵芽賣苌賸觊苰販苩花苆芪苅芫苩腂 
苜芽腁investment spikes 芪钭邶芷苩躞諺腩苂苜苨豯鑎荟荾腛艏腪苰諮辀苉閪郍苰赳芤
苦苨苠腁郝铵苌量靰鑎邔苆莔荂莓荥腛荗苌論豗苰赬芦苩苆芫腁譌類芳苪芽 investment 
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芢詔鑏苅邻跬芳苪苄芢苩腂
ㄱ₋箐 腅镬誃腩㈰〵腪苅苍腁遖譋苉鎊躑芳苪芽躑陻苉苂芢苄 〮 鑎苌躑陻鑎韮苰非芦腁莔
荂莓荥腛荗苰
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荧荢荎苅苠腁认鋊苉 15 荰腛荚莓荧苆芵苄芢苩腂 
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腩蹙识閪韞苍 1980 鑎銲趸苉苍 26 閪韞苅芠苁芽苠苌芪腁1985 鑎腁1997 鑎苉鉩詋鍉苉蹙识
邔芪醝苢芳苪苄腁2003 鑎銲趸芩苧苍 37 蹙识苅賶镜芳苪苄芢苩腪苰陻荦腛荞苆芵苄腁諩识
闊苌躎貱貤讆铯苰蹙识闊苉轗豶芵芽迮闱苰蹧苁苄裂閪芵腁蹙识閪韞苰 SNA 苌釥閪韞苉辀









































镜艓₋䲏熓鶌皗쪁椱㤸 鑎芩苧 ㈰〳 鑎苌還豶野进荦腛荞腪
荦腛荞邔 ㈷㔵 㐳 ㄱ ㈵
諩识闊顊鎭邶蹙邫苌野邔鉬
閽诏 ㄮ 㜱 ㄮ 㔸 ㄮ 㤰
跅釥 㘮 㜶 㐮 㘶 㘮 㜶
跅辬 ⴴ 〷 㐮 〷 ⴴ⸰
镗辀闎趷 〮 㘱 〮 㐹 〮 㜰
諩识闊躑陻顊鎭铤鞦苌野邔鉬
閽诏 ㄮ 㠳 ㄮ 㤵 ㄮ 㘵
跅釥 ㄰ ㌶ 㔮 㘹
跅辬 ⴴ 〱 㐮 〱 ⴴ⸰
镗辀闎趷 ㄮ ㈲ 〮 㜳 ㄮ 㘹
貚閨躑陻铤鞦
閽诏 〮 㔱 〮 㐱 〮 㘵
跅釥 ㄮ 〰 〮 㤵 ㄮ 〰
跅辬 〮 〰 〮 〰 〮 〰
镗辀闎趷 〮 ㈵ 〮 ㄷ 〮 ㈷
譀詂躑陻铤鞦
閽诏 〮 ㈶ 〮 ㌹ 〮 〸
跅釥 〮 㤶 〮 㠴 〮 㤶
跅辬 〮 〰 〮 〰 〮 〰
镗辀闎趷 〮 ㈳ 〮 ㄸ 〮 ㄴ
鎹误諭误躑陻铤鞦
閽诏 〮 ㄳ 〮 ㄴ 〮 ㄱ
跅釥 ㄮ 〰 ㄮ 〰 〮 㤶
跅辬 〮 〰 〮 〰 〮 〰
镗辀闎趷 〮 ㄴ 〮 ㄴ 〮 ㄳ
躩軐苌貤讆詊钭荘荧荢荎
腩 ㄰ 障襾腪
閽诏 ㄴ ⸵ ㄷⰲ 㤴⸲ 㘷 ㄱ 〳㤮
跅釥 ㄬ 㤳〬 〰 ⸰ 㘳ⰰ 〰 ⰹ 㐳 〶㠮
跅 辬 〰 〰
镗辀闎趷 㜹ⰵ ㄰㈬ 〰〮 㔬 㤰
蹙识苌貤讆詊钭荘荧荢荎
腩 ㄰ 障襾腪
閽诏 ㌬ ㈴㜬 㠳 ⸰ 㔵ⰰ 㔸 ⰲ 㔳 㘸ㄮ
跅釥 ㈱ ⸰ ㈴ⰷ 㔶ⰲ ㄶ⸰ ㌶ ㈴ 㔶 ㈱㘮
跅辬 㜰ⰶ 㔳⸵ 〮
镗辀闎趷 㔬 㐴㘬 㜲 ⸰ 㐶ⰴ 㜴 ⰴ 㘶 〸㘮
蹙识苌躑陻苌莔荂莓 荥腛荗
閽 诏 㤷 ㄷ
跅釥 ㄱ⸹ ㄱ⸹ ㄰ ㄮ
跅 辬 ㄵ 㘵
镗 辀 闎 趷 㐱 㐱
艦艣良 邬銷鞦
閽 诏 ㈲ ㄲ
跅 釥 㜶 㜶
跅辬 ⴱ⸲ ⴱ⸲ ⴱ ㄮ
镗 辀 闎 趷 ㌲ ㈲
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芿鏠邶邫苌记苪芪趂芢苆赬芦苧苪苩躑陻顊鎭铤鞦腩野邔鉬腪苰腁艐諺莉荏苌闏邔苉闏芦苄
 15苌裙苈苩諮辀苅詭鋨芵苄豯鑎荟荾腛苰跬邬芵 腩荒莉莀艑苰蹑迆腪 腁 芻苪芼苪苉苂芢苄赳苁芽
還鋨貋觊苰闱趐芵苄芢苩腂鎊躑荘荰荃荎苌諮辀苍腁銼誴鍉苅苍芠苩苠苌苌腁鲓裓邫芪芠苩
花苆苍铛苟苈芢苌苅腁蹏苂苌裙苈苩諮辀苅腁還鋨貋觊苌諦貒邫芪闛还芳苪苄芢苩芩苰詭鑆








銷鞦苍腁 諩识莌荸莋苌 TFP 苆靌裓苈邳苌醊論苰苠苁苄芨苨腁 花苌花苆苍豶醪芳苪苩諩识莌
荸莋苌 TFP 迣辸鞦芪荽荎莍苌豩譃轺諂苌襥访苰軳芯苩花苆苰鞠镴芯苄芢苩腂芻苌賸觊苍腁
GDP 邬銷鞦芪艐荰腛荚莓荧趂苜苩苆腁諩识莌荸莋苌 TFP 苰艑荰腛荚莓荧训覟芵迣芰苩苙
苇釥芫芢腂 苭苪苭苪苌還鋨苅苍腁 GDP 邬銷鞦苰荒莓荧莍腛莋闏邔苆芵苄郠难闏邔苉见芦苩
花苆苉苦苁苄腁醼苌郠难闏邔苌賸觊芪荽荎莍苌豩譃轺諂苰鋊芶芽襥访苰軳芯苩花苆苰辜讎
芵苄芢苩腂苜芽腁躑陻顊鎭铤鞦苌野邔苌豗邔苍腁躑陻閪鑺鞦苌還鋨鉬苆苈苁苄芢苩腂花苌






醝见芷苩苆腁芻苌諩识苌 TFP 邬銷鞦苰雱 2.7 荰腛荚莓荧腅荼荃莓荧芩苧 2.8 荰腛荚莓荧腅
荼荃莓荧軣迣辸芳芹苩釥芫芳苅芠苩腂裪闻腁蹙识苌貤讆詊钭荘荧荢荎苌豗邔苌還鋨鉬苍腁


























荦腛荞邔 ㈷ 㔷腀 腩諩识邔腆 㠲 腪
還鋨闻陀
郠难闏邔 豗邔 芔鉬 豗邔 芔鉬 豗邔 芔鉬
鋨邔 ㄶ 㜰 㜮 㘱 ⨪ ㄷ ㌱ 㜮 㠷 ⨪ ㄷ ㄴ 㜮 㠳 ⨪
躞諔腩鑎 腪 ⸰ 〹 ⨪ 〮 〰 ⨪ 〮 〰 ⨪
躑陻顊鎭铤鞦苌野邔鉬 〮 ㈴ 㠮 㘳 ⨪ 〮 ㈳ 㜮 㐲 ⨪ 〮 ㈵ 㤮 㜷 ⨪
貚閨鎊躑苌豯鑎荟荾腛 艏 鑎腩 銍艐 腪 ⴰ 〷 㘮 㔶 ⨪ 㜶 ⴶ⸵ ⨪ 㜸 ⴷ⸲ ⨪
貚閨鎊躑苌豯鑎荟荾腛 艐鑎 ⴰ 〷 㘮 㐶 ⨪ ㄴ ⴹ⸰ ⨪ 㜶 ⴶ⸶ ⨪
貚閨鎊躑苌豯鑎荟荾腛 艑鑎 ⴰ ㄰ 㠮 㐲 ⨪ ㌱ ⴹ⸶ ⨪ 〳 ⴸ⸶ ⨪
貚閨鎊躑苌豯鑎荟荾腛 艒鑎 ⴰ ㄲ ⨪ ㈸ ⴸ⸶ ⨪ ⴰ⸱ ⴱ〮 㔶 ⨪
貚閨鎊躑苌豯鑎荟荾腛 艓鑎 ⴰ ㄲ 㤮 ㌵ ⨪ ㄹ ⴷ⸳ ⨪ ㈰ ⴹ⸴ ⨪
貚閨鎊躑苌豯鑎荟荾腛 艔鑎 ⴰ ㄰ 㜮 㜷 ⨪ 㤳 ⴵ⸰ ⨪ 〴 ⴷ⸷ ⨪
貚閨鎊躑苌豯鑎荟荾腛 艕鑎 ⴰ 〷 㔮 ㌴ ⨪ 㤸 ⴴ⸶ ⨪ 㜵 ⴵ⸲ ⨪
貚閨鎊躑苌豯鑎荟荾腛 艖鑎 ⴰ 〹 㔮 㤳 ⨪ 㜸 ⴳ⸰ ⨪ 㤲 ⴶ⸰ ⨪
譀詂鎊躑苌豯鑎荟荾腛 艏鑎 〮 〶 ⨪ 〮 〵 ⨪ 〮 〴 ⨪
譀詂鎊躑苌豯鑎荟荾腛 艐鑎 〮 〰 〲 ㄮ ㌲ ⴰ⸰
譀詂鎊躑苌豯鑎荟荾腛 艑鑎 ⴰ 〳 ㄮ 㠸 㔱 ⴲ⸶ ⨪ ㌹ ⴲ⸰ ⨪
譀詂鎊躑苌豯鑎荟荾腛 艒鑎 ⴰ 〴 ㈮ ㈱ ⨪ 㘱 ⴲ⸹ ⨪ 㐳 ⴲ⸱ ⨪
譀詂鎊躑苌豯鑎荟荾腛 艓鑎 ⴰ 〴 ㈮ ㈰ ⨪ ⴰ⸰ 〵 ㈮ 㐴 ⨪
譀詂鎊躑苌豯鑎荟荾腛 艔鑎 ⴰ 〳 ㄮ ㌲ ⴰ⸰ 〲 ㄮ 〲
譀詂鎊躑苌豯鑎荟荾腛 艕鑎 ⴰ 〱 〮 㔷 ⴰ⸰ 〱 〮 㔹
譀詂鎊躑苌豯鑎荟荾腛 艖鑎 ⴰ 〲 〮 㠱 〮 〰 〱 〮 㘳
鎹误諭误鎊躑苌豯鑎荟荾 腛艏 鑎 〮 ㄴ ⨪ 〮 ㄰ ⨪ 〮 ㈳ ⨪
鎹误諭误鎊躑苌豯鑎荟荾 腛艐 鑎 ⴰ 〰 〮 ㄰ ⴰ⸰ ⨪ 〮 〳
鎹误諭误鎊躑苌豯鑎荟荾 腛艑 鑎 ⴰ 〸 ㈮ ㄳ ⨪ 㜸 ⴴ⸵ ⨪ ㄹ ⴰ⸵
鎹误諭误鎊躑苌豯鑎荟荾 腛艒 鑎 ⴰ ㄲ ㈮ 㤷 ⨪ ㌸ ⴳ⸲ ⨪ 㘰 ⴱ⸵
鎹误諭误鎊躑苌豯鑎荟荾 腛艓 鑎 ⴰ 〵 ㄮ ㈰ ⴰ⸰ 〱 〮 ㌴
鎹误諭误鎊躑苌豯鑎荟荾 腛艔 鑎 〮 〰 〮 ㈳ 〮 〴
鎹误諭误鎊躑苌豯鑎荟荾 腛艕 鑎 ⴰ 〷 ㄮ ㈸ ⴰ⸰ 〶 ㄮ ㌱
鎹误諭误鎊躑苌豯鑎荟荾 腛艖 鑎 ⴰ 〶 ㄮ ㄳ ⴰ⸰ 〹 ㄮ 㜷
躩軐苌貤讆詊钭荘荧荢荎 ㈮ 㜸䔭 ⨪ ㈮ 㜳䔭 ⨪ ㈮ 㜸䔭 ⨪
蹙识苌貤讆詊钭荘荧 荢 荎腩銍艑腪 㘮 㘳䔭 㜮 ㌷ ⨪ 㘮 㘰䔭 㘮 㤳 ⨪ 㘮 㘷䔭 㜮 〰 ⨪
蹙识苌躑陻苌莔荂 莓荥腛荗腩 銍 腪 ⴰ 〱 ㈮ 〸 ⨪ ⴰ⸰ 〱 ㈮ ㈹ ⨪
艦艣 良邬銷鞦 〮 〲 ㌮ 㘵 ⨪ 〮 〲 ㌮ ㄴ ⨪ 〮 〲 ㌮ ㄰ ⨪
躩青鍸轃邳跏苝貈鋨豗邔 〮 㠰 〮 㠰 〮 㠰
色色艱 㠸 ⸸ 㠸 ⸰ 㤱 ⸹
铭郠难闏邔苌閽诏鉬 ㄮ 㜱 ㄮ 㜱 ㄮ 㜱
艥鎝 豶韊 瀭 艥 鎝豶韊 ⵶慬 略 艥 鎝豶韊 瀭
貚閨鎊躑豯鑎荟荾 腛苌艥貟 鋨 ㈲⸷ ⨪ ㄶ⸱ ⨪ ㈲⸵ ⨪
譀詂鎊躑豯鑎荟荾 腛苌艥貟 鋨 㔮 〴 ⨪ 㜮 ㄶ ⨪ 㐮 㤳 ⨪
赈误諭误鎊躑豯鑎荟荾腛苌艥貟鋨 㘮 㜷 ⨪ 㠮 㜱 ⨪ ㄶ⸵ ⨪
艢艨色腩艨 膄ㄮ㜵艨芍 腀膕腀 艨 腞艪 膄 ⸲腪艱 艨 色腩艨膄ㄮ 㜵艨芍腪 艠艨色腩艨腞艪膄 ㊁
酓蹙识 酓蹙识 酓蹙识
賅鋨賸觊莂荦莋 賅鋨賸觊莂荦莋 賅鋨賸觊莂荦莋




腩銍艒腪蹙识閪韞苍腁华 苌釥閪韞苉辀讒芵芽隯諔 ㈳ 蹙识苅芠苩腂
腩銍艓腪芔鉬苌襅苌腁膖膖膖苍艐膓靌裓腁膖膖苍艔膓靌裓腁膖苍艐膓靌裓苰镜芷腂
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躑荘荰荃荎苌躞諺芩苧艔腁 艕鑎苰豯觟芵苄花芤芵芽賸觊芪鎭芢苄芢苩苆苝苩花苆苠苅芫苩腂  
芢芸苪苉芵苄苠腁鎊躑荘荰荃荎賣苌豯鑎荟荾腛苅醨芦苧芦芽躑陻郝铵苌顖讀覻苌邶蹙邫
鋡覺賸觊苍腁镋芸芵苠豯鑎闏覻苆苆苠苉鑎腘鎯裪苌荹腛荘苅譎花苩苌苅苍苈芭苄腁遽艕芪












































































郠难闏邔 豗邔 芔鉬 豗邔 芔鉬 豗邔 芔鉬
鋨邔 ㌶ ㌳ ⸱ ⴳ ⸵ 㜶 ⴳㄮ 㜹 ⨪ ㌲ 㤰 ⴲ ⸰
躞諔腩 鑎腪 ⸰ ㄹ ㄵ ⨪ 〮 〲 ⸰ ㄷ ⨪
躑陻顊鎭铤鞦苌野邔鉬 〮 ㈶ 㜮 ⨪ ⸲ ㈸ 〮 ㈵ 〷 ⨪
躩軐苌貤讆詊钭荘荧 荢荎 㐮 ㈴䔭 ⸹ ㄮ 〹䔭〹
蹙识苌貤讆詊钭荘荧 荢荎 ㄮ 㐰䔭 㤮 ⨪
躩軐苌躑陻苌莔荂 莓荥腛荗 ㌮ 㐲䔭 㐮 ⨪ 㔹䔭 㘲 ⨪
蹙识苌躑陻苌莔荂 莓荥腛荗 ⴳ 㔷䔭 㘮 ⨪
艦艣 良邬銷鞦 〮 〲 ㄮ ⨪ ⸰ ㈰ 〮 〲 㤷 ⨪
躩青鍸轃邳跏苝貈鋨豗邔 〮 㜸 〮 㜷






郠难闏邔 豗邔 芔鉬 豗邔 芔鉬 豗邔 芔鉬
鋨邔 ㈹ ㌱ ⸸ ⴵ ⸴ ㄵ ⴲ㌮ ㈷ ⨪ ㈲ 㘰 ⴱ ⸴
躞諔腩 鑎腪 ⸰ ㄵ ㈳ ⨪ 〮 〲 ⸰ ㄲ ⨪
躑陻顊鎭铤鞦苌野邔鉬 〮 ㈳ 㐮 ⨪ ⸲ 㔹 〮 ㈵ ㄱ ⨪
躩軐苌貤讆詊钭荘荧 荢荎 㐮 㐹䔭 ⸲ 㐮 〳䔭 ⸶
蹙识苌貤讆詊钭荘荧 荢荎 ㄮ 㔰䔭 〮 ⨪ 㐹䔭 㔷 ⨪
躩軐苌躑陻苌莔荂 莓荥腛荗 ㌮ 㜸䔭〲 ㌮ ㈸䔭 㔱 ⨪
蹙识苌躑陻苌莔荂 莓荥腛荗 ⴵ 㔷䔭〲 ⴱ〮 㠶 ⨪
艦艣 良邬銷鞦 〮 〲 〮 ⨪ ⸰ ㈱ 〮 〲 㘸 ⨪
躩青鍸轃邳跏苝貈鋨豗邔 〮 㜸 〮 㜸
色色艱 〹 ⸰ ㈱ ㈮ 㤱 〷 ⸳
還鋨躮艐腩镜 艔 芩苧 跄豦腪
酓蹙识 酓蹙识 酓蹙识
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